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La cultura se expresa a través del lenguaje, por eso nombramos este proyecto etaGat: la denominación 
propia del recurso según el pueblo Qom.
El agua es la fuente de todo desarrollo económico y social. La escasez del recurso sólo acentúa la 
dependencia que los pueblos originarios de Chaco sufren, deteniendo el avance de todo tipo de 
progreso. Tratándose de una comunidad campesina, no sólo es importante para la salud y la higiene 
sino también para el desarrollo productivo, siendo el eslabón inicial del cual derivan todas posibilidades 
de crecimiento.
El proyecto de tesis plantea la cadena de obtención, almacenamiento y distribución de agua de napa, 
centrándose en un módulo sanitario que mejora las condiciones de higiene y calidad de vida de cada 
grupo familiar.
La necesidad de un módulo que organice las situaciones de uso correspondientes al manejo del agua 
nace de la ausencia de una red de distribución. Al plantear el sistema de obtención mencionado 
anteriormente, resulta fundamental resolver la situación de la llegada del recurso a los hogares que 
hoy en día no cuentan la infraestructura pertinente. Actualmente, todo lo que refiere a transporte, uso 
y almacenamiento en el ámbito familiar se encuentra precariamente solucionado con diversos tipos de 
recipientes no aptos para éstas tareas, repercutiendo directamente en la salud, higiene y ergonomía 
de uso.
Resultó fundamental proyectar el módulo teniendo en cuenta las dinámicas cotidianas particulares de 
la cultura de los Qom, quienes realizan sus actividades sanitarias fuera de la vivienda. Por esta razón el 
dispositivo está concebido para funcionar el exterior.
Otro eje central del proyecto fue la importancia de mantener un bajo costo productivo debido a 
los fuertes condicionantes económicos. La geografía fue otro punto determinante  en la logística 










Tomando como referencia al programa genenerado por los estudiantes de la UNNE (Universidad Nacional 
del Nordeste) que se encuentra en funcionamiento (ver contexto), se decidió que el módulo fuera de 
autoconstrucción. Utilizamos para el diseño materiales que los campesinos ya conocen e introdujimos la 
capacitación sobre el tratamiento de la caña, generando así un sistema modular de simple fabricación.
El módulo posee dos tipos de salida de agua: una tratada para beber, lavarse los dientes y lavar utensilios 
de cocina; y y una no tratada para lavar la ropa y bañarse. Para estas actividades se diseñaron dos bachas 
diferenciadas preparadas para los usos correspondientes y un espacio de ducha. Un tanque general recupera 




Water is essential for any social or economic development. Scarcity of this resource only reinforces the 
economic dependence suffered by the native inhabitants of the Chaco region in Argentina’s northeast, 
the Qom people. For these peasant communities, the need for reliable availability of water is not only 
fundamental to health and hygiene but also constitutes the basis for the development of any sustainable 
economy. ‘EtaGat’ means water in Qom, the language spoken by the Qom.
Currently most families must fetch the water on foot, carrying and storing it in an assortment of receptacles 
such as bowls, buckets and tins, which are often inadequate for the task and may compromise efficiency 
and hygiene, ultimately threatening health.
We have identified a pressing need to solve the water supply system, as well as the creation of a module to 
help organize and optimize the use of this precious resource.
This project proposes a scheme for retrieval, storage and distribution of ground water, focusing on the 






GRUPAL (1 cada 4 familias) PERSONAL (1 por familias)
FIGURE 1
The outdoors washing module was developed in response to the cultural dynamic of the Qom people, who 
traditionally carry out all their hygienic activities outside their homes. Minimizing costs and to maximize the 
use of local resources in the fabrication were also major factors informing the design. The materials and 
techniques chosen are already familiar to most members of the community: bamboo, concrete casts, metal 
braces and plastic pipes, faucets, valves and sheets.
The module offers two different sinks and a shower. Potable water is supplied from a faucet in one of 
the sinks, intended for drinking, mouth hygiene, food preparation and washing cooking utensils. Untreated 
water flows from openings in the second sink, for washing clothes and general household needs, and from 
the shower hose. Used water is collected in a ground level tank, filtered and pumped away for further use 
at nearby toilet units.
The outdoors washing module is a flexible, rationalized structure adaptable to multiple configurations.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Los habitantes de las comunidades de pueblos originarios Qom (llamados Toba por los españoles) de 
los parajes Campo Medina, Lote Cuatro y Pampa Chica de Pampa del Indio (Chaco) poseen carencias 
de todo tipo: escasa o nula infraestructura (no poseen electricidad ni gas) e insuficiente agua potable. 
En la visita realizada en agosto del 2010, resultó evidente que ésta última es la problemática más 
urgente. La ausencia de este recurso vital tiene múltiples consecuencias para los campesinos, como la 
muerte de animales, detención de la producción, problemas graves de salud, deterioro físico, deserción 
escolar y pérdida de tiempo en la vida cotidiana.
1.1 Contexto
Las comunidades Toba o Qom son pueblos originarios de la zona del Chaco. Viven en casas de adobe 
con piso de tierra, techo de caña o paja, en una zona árida donde no se cuenta con agua corriente 
ni instalaciones sanitarias adecuadas. Su principal ocupación es el cultivo del algodóny zapallo y la 
producción de artesanías.
En el norte de nuestro país, la falta de agua es una realidad constante con la que deben lidiar los 
habitantes. A varias zonas pobladas por comunidades Originarias se las restringe del acceso al agua, 
aguas que ya existían en esas tierras y que se han negado modificando el curso de los ríos y arroyos 
para beneficiar el riego o la cuota de inundación de extensos campos adueñados por terratenientes. 
Coartando toda posibilidad de subsistencia, y habiéndose modificado un ecosistema natural en el cual 
existía fauna y vegetación que aportaba los medios para el desarrolllo laboral, se ha logrado aumentar 
el sometimiento que sufren estos sectores postergados de la Argentina.
El factor politico-económico provoca una distribución desigual del recurso. Dueños de grandes 
latifundios como Eduardo Eurnekian, monopolizan el uso del río Bermejo mediante un acueducto que 







Esta medida ha contado con el apoyo del gobierno, dado que Jorge Capitanich (Gobernador de Chaco) 
recorrió las obras con un grupo de empresarios y funcionarios del gobierno de Marruecos y sostuvo 
que el acueducto “potencia el riego para agricultura y garantiza una inversión extraordinaria para la 
provisión de agua para consumo humano”.
Mientras tanto, visitando las zonas afectadas se puede observar la imposibilidad de poder cultivar, 
mantener y cosechar en las escasas extensiones de tierra que cada grupo familiar posee. En una de 
las zonas relevadas se obtuvo información de que el municipio provee cada tres o cuatro semanas 
alrededor de 1000lts. de agua potable para familias de un número no menor a 8 o 9 integrantes, 
siendo necesarios para esa cantidad de personas 500lts. diarios. Cuando el agua se acaba, hombres y 
mujeres deben caminar diariamente entre 2 y 3 kilómetros para obtener agua de molinos existentes y 
transportarla en bidones o baldes hasta sus viviendas.
Los escasos animales que crian o tienen para trabajar la tierra mueren de sed por la sequía que golpea 
la zona desde hace 5 meses. Esto se debe a que los métodos agrícolas utilizados por los grandes 
latifundios y la deforestación extrema provocaron un cambio climático que derivó en la disminución 
del nivel de precipitaciones. La situación de extrema necesidad, falta de empleo y por ende falta de 
ingresos, hace imposible reponer esos animales. Se genera un descenso cualitativo en cuanto a las 
posibilidades de producción, subsistencia y calidad de vida.
A una parte de la población, que obtiene agua del único molino de la zona que ofrece agua potable, se 
le restringe el acceso durante los fines de semana cerrando la puerta con llave. Esto los obliga a sacar 
agua de las lagunas que están contaminadas y que, pese al conocimiento de saber que el hecho de 




A los procesos de apropiación y saqueo de tierras por parte de terratenientes, muchas veces en 
complicidad con los poderes políticos, hoy se agrega la negación y apropiación del recurso del agua. 
Mientras estas poblaciones se mueren de sed y contaminados, las grandes extensiones de los campos 
linderos cuenta con los últimos sistemas automáticos de riego. Mientras estas poblaciones sufren una 
sequía de 5 meses, en los campos aledaños llueve todos los dias.
1.2 Marco teórico
“¿Qué pasa cuando vamos a un lugar que no conocemos, a una comunidad con la cual no tenemos 
contacto habitualmente? Y cuando hablamos de comunidad hacemos referencia a situaciones de gente 
que está desfavorecida. Y nos encontramos que ahi hay alrededor de determinadas cuestiones ideas 
diferentes, que se piensa distinto. Entonces nos encontramos diciendo: ¿cómo?, ¿por qué piensan de 
esta manera. Y piensan de una manera diferente porque tienen una práctica diferente, una experiencia 
diferente. Y a través de esa práctica y esa experiencia diferente van surgiendo también ideas distintas, 
tomas de decisiones de determinada manera, pero ahi se piensa de otra manera, porque la práctica les 
demuestra por ahi que esa es la mejor forma, o es lo que están acostumbrados para resolver las cosas. 
Entonces, estoy planteando que el sujeto se va configurando una determinada manera en la resolución 
de sus necesidades. Y en la resolución de sus necesidades se vincula o necesariamente se relaciona 
con el contexto.” ¹
Este texto fue parte del soporte teórico aportado por el Taller Libre de Proyecto Social para la 
preparación del viaje a Chaco. El encuentro con el otro, la integración con la cultura ajena y el respeto 
por las costumbres de una comunidad diferente son los conceptos básicos a tener en cuenta para 
lograr un intercambio lo más fructífero y fluido posible.
Uno de los cuestionamientos recurrentes fue la delimitación entre cultura y carencia, donde termina 
una y empieza la otra. Resulta fundamental ser cauteloso y sensible a las necesidades reales del otro, 
para evitar las concepciones subjetivas propias y así la definición erronea de una problemática. Lo que 
puede parecer una necesidad para nosotros, puede no ser precisamente la urgencia del otro. (ver “Plan 
social de organismo del estado”, pág 17)
Otro autor digno de mencionar en un caso como este es Victor Papanek, diseñador,   educador y 
abogado fuerte del diseño social y ecológico.
“El diseño es el acto de ordenar los elementos que se disponen en un contexto determinado. De esta 
manera si el contexto es lo social y lo ecológico, estamos rotundamente atrapados por el concepto de 
economía, que nos desvía por caminos netamente de fachadas y no nos permite ingresar al espacio 
¹ Beatriz Romero. “Seminario de Formación para el trabajo con la comunidad” Capítulo V: La inserción en la 
comunidad desde un enfoque vincular” 2010 Pág 77
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contextual a intervenir para satisfacer las necesidades reales de las personas. La esperanza que nos 
queda como diseñadores de un presente y un futuro que se acerca cada día más velozmente, es crear 
nuevos espacios contextuales, nuevas dinámicas, ser innovadores con nosotros mismos, ser la solución 
verdadera a las necesidades de las clases culturales cegadas de un producto elitista y de mal gusto.” ²
Ya en la década del ‘70, Papanek ponía en evidencia la necesidad de la sociedad de tener un sistema 
productivo conciente, responsable y al servicio del ser humano. La premisa de desvincular al diseño de 
toda elite social y ponerlo a disposición de las necesidades reales de las personas sin importar su clase 
social o grupo étnico resultaba y resulta evidente e  inminente hoy en día.
En este continente colonizado, donde los nativos fueron despojados de su cultura y sus tierras, 
podemos observar, a través de este trabajo, como la opresión continúa bajo parámetros político - 
económicos de marginalidad y postergación. Como diseñadores tenemos la responsabilidad de utilizar 
nuestra profesión como herramienta para revertir lo que creemos injusto del sistema. Poner al diseño 
a disposición de modismos y objetos de pura necesidad consumista de mercado sería conformarnos y 
resignarnos con el individualismo propio de nuestros tiempos y no querer ver mas alla. “La resignación 
es un suicidio permamente.” ³




1.3 Estudio de Campo
Pasamos una semana conviviendo con la comunidad Qom, realizando las actividades en la forma en 
la que ellos las realizan a diario y con la misma disponibilidad de recursos, viviendo en carne propia las 
problemáticas existentes.
Recorrimos las zonas de 10 de Mayo y Campo Medina, en las cuales nos recibieron distintas familias 
mostrándos su ámbito habitacional y sus principales problemáticas. La intención fue entrar en contacto 
directo con la comunidad Qom, entendiendo de la forma más cercana posible su punto de vista y 
necesidades particulares.
Previo al viaje armamos un cuestionario con los puntos que nos resultaba necesario tratar para entender 
la situación y el contexto general.
1) ¿Cómo se organizan socio-económicamente? Hay intercambio de bienes de producción? Sino, ¿de 
donde obtienen los alimentos?
2) ¿Cómo es la conserva de alimentos?
3) ¿Cómo es la cocción de alimentos?
4) Energías, ¿hay o no?
5) Agua: ¿Cómo es la potabilización, transporte, circulación y recolección?
6) Producción: ¿Cómo es el proceso de separación de la semilla? Cómo es el transporte de la 
herramientas y producción?
7) Vivienda y mobiliario básico: ¿Que necesidades tienen?
8) ¿Hay amenaza de animales? Hacia ellos o hacia la producción.
9) ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Hay teléfonos o celulares?
10) ¿Cómo se transportan?
12) ¿Cómo es el sistema de recolección de basura?
Pero estando en el lugar y conociendo a la gente, cuya forma de ser es introvertida y tímida, optamos 
por generar un ambiente descontracturado dejando fluir la conversación.
En las charlas nos informaron sobre la organización que nuclea alrededor de 2000 familias de originarios, 
la Federación Nacional Campesina. Ellos llevan a cabo una lucha organizada del reclamo de la tierra para 
poder trabajar, por sus recursos y demás condiciones habitacionales básicas. Cuando no son afectados 
por la sequía, son productores de algodón, mandioca, batata, lechuga, etc, para venta y consumo 
personal.
Por otro lado, también trabajan la Madera local (Quebracho colorado) para la fabricación de elementos 
de uso cotidiano y de infraestructura. Las mujeres son productoras de objetos tejidos a mano en 
hoja de palma. Una de las señoras, Matilda, nos explicó que con la privatización del monte no pueden 
acceder a buscar estas hojas, así que pasaron a realizar las artesanías con hebras cortadas de botella 






Más allá de la carencia ecómica y educativa, es notable como la intuición y la intención de solucionar 
las necesidades son intrínsecas al sujeto. Éste brinda respuesta a las problemáticas emergentes de las 
formas más ingeniosas, adaptándose a las capacidades de producción y a la disponibilidad del medio, 
en este caso, con una traspolación funcional-tecnológica.
Nos contaban que el hacinamiento rural se da por la escasa disponibilidad de tierra para cada familia (1 
hectárea por grupo familiar), que se ve fraccionada cuando se genera un subdivision dentro del núcleo 
familiar (matrimonio de un hijo, que se va de la casa y construye otra en el mismo terreno). En cada 
casa habitan un aproximado de 9 personas en 15m2.
La charla y la observación dio a conocer las carencias relacionadas a la situación habitacional, como 
la falta de energía y las enfermedades provocadas a partir de los nidos de vinchuca en las casas de 
[agua]
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adobe y paja. Por otro lado, la falta de espacio dentro de las viviendas hace que el guardado de objetos 
personales sea caótico.
Las únicas actividades que se realizan en el interior de la casilla son las relacionadas al descanso, 
mientras que lo referido a la cocción y peparación de alimentos sucede en el exterior. La conservación 
de los alimentos, en las parcelas que no poseen electricidad, se realiza mediante salado y secado al sol.
Las casillas suelen ser de adobe con estructura de palos y paja.
Los árboles son una expansión de la casa y punto de encuentro de la familia.
[agua]
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Situaciones fuera de la casilla.
El baño también es un espacio independiente a la vivienda. 
No hay un sistema de recolección de residuos, por lo tanto, los desechos se depositan en un pozo para ser 
quemados generando humos tóxicos nocivos para la salud. Luego de preguntar a José, uno de los campesinos, 
sobre la situación de la salud en relación a la quema, su respuesta fue : “Y, por ahora estoy vivo...”.
[agua]
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Pozo de depósito de desechos.
Cuando tocamos el tema del agua los campesinos expresaron diversas problemáticas, que 
pudimos organizar en tres grupos: OBTENCIÓN - ALMACENAMIENTO - DISTRIBUCIÓN, siendo la 










FORMAS ACTUALES DE OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
 
Pozo: Accede solamente a las napas superiores que se encuentran saladas por pesticidas aplicados 
por aviones de los terratenientes. Se transporta en baldes de 20lts. provocando dolores en la cintura 




Molino: No todas las familias tienen acceso al molino de la escuela. Algunos recorren grandes distancias 
con medios de transporte poco eficientes.
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Recuperación de agua de lluvia: Método de almacenamiento ineficiente: potencial incubador de 
insectos vectores de enfermedades, contaminación por estancamiento y evaporación.
 
    
Jagüel, otra forma de recuperación de agua de lluvia: Se generan estos pozos con superficie 
cubierta con “repollos de agua” que evitan la evaporación. La extracción del agua se torna dificultosa.
[agua]
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USOS DEL AGUA EN LA VIDA COTIDIANA
Preparación de alimentos y utensilios: La comida se prepara en el exterior de la vivienda y no hay 
un espacio de almacenado específico para los utensilios.
   
Lavado de ropa: Para lavar se puede utilizar agua salada de las napas superiores. La ropa se cuelga 
en los alambrados para secarse.
Aseo personal: Algunos baños llegan a tal estado de precariedad que se reduce a un agujero en el 





• UNNE (Universidad Nacional del nordeste): Generaron un proyecto participativo de construcción 
de viviendas en los mismos parajes originarios del Chaco, en el cual, a través de una capacitación, se logró 
la transferencia de conocimiento y de tecnologías (producen los ladrillos). A partir de diseño de módulos 
customizables, las familias pueden armar sus casas en función de sus necesidades particulares.
 
!
Los proyectos y las propuestas realizadas por los estudiantes de arquitectura de la UNNE de Chaco, en 
su tesis, contemplan las costumbres y las problemáticas locales.  Además, cada familia intervino en el 
proceso de diseño, siendo cada vivienda el resultado de un vínculo generado con la Unión Campesina.
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Casa en proceso de construcción
La política del trabajo y la organización: Se logró mediante la capacitación y la aprobación del programa, 
que los campesinos sean renunerados por la construcción de sus propias viviendas, evitando la 
contratación de empresas ajenas y disminuyendo la dependencia.
[agua]
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• Un techo para mi país: Desarrollo de un modelo de intervención social, mediante la construcción 
de viviendas y la generación de una comunidad sustentable a partir de un voluntariado. Comprende la 
realidad de los asentamientos y de las familias que viven en ellos desde un enfoque de vulnerabilidad 
social. A partir de este se diseñaron estrategias de intervención que apuntan a provocar un cambio 
significativo en las familias, permitiéndoles contar con herramientas y capacidades efectivas para 
superar su condición actual y salir de los asentamientos de forma autónoma.
!
“Me gustan los proyectos donde además de dar una mano, se capacita a la gente, se la acompaña y se 
le enseña”, dice María Introna una voluntaria, “Si cada uno de nosotros pensara en el prójimo e hiciera 
algo, el mundo sería diferente, y muchas necesidades estarían cubiertas”.
La colecta y posterior construcción de viviendas cuenta ya con 10 mil voluntarios asociados de entre 
18 y 30 años, que lograron realizar 1814 viviendas en lugares carenciados del país.
• Plan social de organismo del estado: Implantaron en Chaco un sistema innecesario de riego a partir 
de perfilería, despegando del suelo los canales. Al no haberse resuelto la necesidad primaria particular 
de ese momento, los campesinos refuncionalizaron las partes del sistema para hacer corrales, que era 




1.5 Conclusiones del análisis
Concluimos que la forma de sacar a estos pueblos de la carencia es romper con la dependecia, dado 
que la exclusión político - económica detiene la producción para el sustento propio. Para evitar el 
asistencialismo, es necesario involucrar al beneficiario en la desarrollo del proyecto. Creemos que 
esto se logra relacionando el paquete tecnológico propio de la zona con el conocimiento tecnológico 
universal, mediante la valoración y aprovechamiento de las capacidades locales, la traspolación de 
tecnologías y la capacitación.
En el análisis previo al trabajo de campo detectamos distintas situaciones sobre las cuales podíamos 
intervenir. Sin embargo, con el diálogo, los campesinos fueron muy claros al expresar su necesidad 
primaria: la urgencia del recurso vital, el agua. Es indispensable empezar por aquí dado que sin agua no 
hay posibilidad de trabajo, posibilidad de supervivencia y en definitiva, posibilidad de progreso.
Entendiendo la necesidad de la llegada de agua potable y después de haber relevado las formas en las 
que se lleva a cabo actualmente el uso de recurso, con las consecuencias que esto tiene sobre la calidad 
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2. RESULTADO DEL ANÁLISIS
2.1 Descripción de hipótesis general
El proyecto se centra en un módulo sanitario que mejore las condiciones de higiene y calidad de vida 
de cada grupo familiar. La intención es desligar al usuario de la tarea diaria de buscar agua mediante 
un  acceso cómodo y eficiente para la preservación correcta del recurso. Planteamos un producto 
construido, ensamblado y mantenido, en el mayor grado posible, con mano de obra no específica. 
Creemos que esto tiene posibilidad de desarrollarse en forma óptima por lo experimentado en el 
programa “Tierra, techo y trabajo” logrado por la UNNE.
2.2 Descripción de hipótesis funcional - operativa.
Mejorando el aspecto operativo de las situaciones de uso del agua en la vida cotidiana, se procurará 
reducir el impacto actual en la salud y en la calidad de vida de los campesinos. Dichas situaciones son: 
ingesta, aseo personal (corporal y dientes) y lavado (ropa y utensilios). Se contemplará, a su vez, el 
reuso de aguas grises para un mayor aprovechamiento del recurso. El módulo será de exterior, dado 
que las actividades se realizan fuera y que la casa sólo se utiliza para dormir.
2.3 Descripción de hipótesis estético - simbólica
Al cambiar la dinámicas operativas, el módulo debe ser muy claro al comunicar la forma de uso. Además, 
dado que trabajamos con una comunidad con caraterísticas culturales muy definidas y particulares, 
debemos ser resptuosos con su concepción estética del progreso. También se deberá tener en cuenta 
la interfaz para la construcción.
2.4 Descripción de hipótesis técnico - productiva
Utilizando el mayor grado posible de materiales de la  zona (caña tacuara, quebracho, ladrillos, concreto, 
tejido de estera), mano de obra local y autoconstrucción, se podrá reducir el costo en logística, mano 
de obra externa contratada y materiales comerciales.
[agua]
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
3.1 Descripción general
El módulo sanitario y el tanque proveedor de agua están integrados generando un espacio. Se propone 
un sistema formado por caña tacuara y combinaciones de vínculos que componen la estructura en un 
ensamble sencillo pensado para la autoconstrucción. Dado el contexto y la situación de emergencia, el 
producto apunta a resolver principalmente el problema funcional, con una estética utilitaria e intentando 
llevarlo al plano natural en vez de urbano para la integración con el medio.
[agua]
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3.2 Descripción funcional - operativa.
El módulo recibe el agua no tratada extraida de las napas del molino y la almacena en los tanques 
superiores. El consumo necesario por día para cumplir las necesidades básicas de cada familia es de 
500lts., por esta razón se utilizaron tres bidones de 200lts. cada uno, cumpliendo así con la capacidad 
mínima requerida. Dichos bidones son recuperados de agroquímicos, evitando así su compra o 




Según el análisis realizado, detectamos que no se requiere agua tratada para todas las actividades a 
efectuar. Para evitar la potabilización innecesaria y por ende el rápido desgaste del filtro, se dividió la 
cañeria en agua tratada y agua no tratada.
T  Agua tratada: Lavado de utensilios de cocina, ingesta, lavado de dientes.
NT  Agua no tratada: Aseo corporal, lavado de ropa.
Los contenedores se ubicaron en la parte superior, elevados a 2,70m de altura para que el agua pueda 
descender con la suficiente presión hidrostática y evitar el uso de una bomba eléctrica. De esta forma, 
el sistema funciona también en las zonas que no poseen electricidad.
La necesidad de poner los tanques a una altura considerable, dió la posibilidad de generar un espacio. 
La decisión de ubicar el módulo en el exterior se debió a la poca uniformidad de las casillas y su 
nivel de precariedad, sumado a que, la falta de espacio e infraestructura en el interior de la vivienda 
genera que las únicas actividades que se realicen dentro sean de descanso. Las altas temperaturas y las 
inclemencias del tiempo hicieron necesaria la inclusión de un techo protector del sol y de la ocasional 
lluvia. Asimismo, para evitar la formación de barro en la tierra circundante a la zona de uso, se incorporó 
un piso de baldosas de caña y concreto. El hecho de que sea modular permite el recambio sencillo en 




          
Se planteó una estructura sistémica formada por caña tacuara y vínculos especialmente diseñados a 
modo de abrazaderas entrelazadas de forma perpendicular. Se utilizó caña dado que es un material 
de la zona de alta resistencia estructural y que se puede producir a bajo costo. El sistema permite la 
aplicación a otros usos, abriendo las posibilidades constructivas para suplir otras necesidades.
FIGURA 5 FIGURA 6
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Partes de la zona operativa:
1.
APOYO: La superficie de apoyo posee rampas diferenciadas para que el agua se pueda escurrir y volver 
a caer en la pileta correspondiente, desagotando en el tanque de aguas grises.
2.
BACHA DE AGUA TRATADA: Posee divisiones para facilitar el lavado de utensilios. La zona de apoyo lateral 






BACHA DE AGUA NO TRATADA: Para evitar que la gente perciba que se puede beber el agua no tratada 
con la que se lava la ropa, se utiliza un sistema distinto al de la canilla que consta de una ranura por 
donde sale el agua y no permite alojar un vaso debajo. Además posee una superficie rugosa para poder 
fregar y un desnivel para apoyar el jabón.
4.
DUCHA: La ducha posee una zona de apoyo generada por la continuación de las bachas. El piso de la 







3.3 Descripción estético - simbólica
Utilizamos la caña, además de por su bajo costo y disponibilidad, por su capacidad de integrarse al 
entorno natural. La imagen general del módulo logra un corte con la sensación de carencia de la casilla 
sin parecer un objeto despegado del contexto. El uso del concreto, al estar mezclado con la caña y 
utilizado sólo en las partes fundamentales, evita la imagen sombría, gris y fría de las instalaciones 
públicas. 
Dado que el condicionante máximo fue el bajo costo y la autoconstrucción, si bien se tuvo en cuenta 
la parte estética por el efecto emocional en el usuario, éste no fue el eje rector de la propuesta de 
diseño.
En cuanto a la interfaz de construcción del producto, se realizó un instructivo de fabricación, armado, 
reparación y uso utilizando una simbología a base de dibujos realistas en vez de pictográmicos, dado 
que gran parte de la comunidad sufre de analfabetismo.
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3.4 Descripción técnico - productiva
Se plantea un producto que pueda ser construido por la agrupación de campesinos.
Al igual que con el programa de vivienda generado por la UNNE, se propone también en este caso 
un programa que garantice los materiales y elementos necesarios para la fabricación del módulo 
tomando como mano de obra a la agrupación campesina. La comunidad en conjunto se encargaría de 
la construcción de los productos para cada familia, realizando las piezas en un taller creado para este 
fin que, eventualmente, podría dedicarse a otras tareas.
Gestión productivo - tecnológica:




Procesos que se realizan a modo local:
• Colada de bachas, apoyo, tanque, vigas y baldosas.
• Recuperación de bidones de campos aledaños.
• Caña tacuara: Capacitación de cultivo y corte.
Piezas que se realizan en el taller de Resistencia:
• Vínculos, moldes metálicos para colada de concreto.
Piezas STD:
• Cañerías, canillas, filtro, tela PVC, vínculos de tela PVC.
Vínculos:
Se entregan ya fabricados. La producción se llevaría a cabo en taller de Resistencia.
Se plantean dos piezas iguales que generan un sistema de abrazaderas que permite adaptarse al 
diámetro variable de la caña tacuara. Este vínculo evita que las cañas deban interrumpirse para unirse. 
Las piezas se pueden desarrollar fácilmente en talleres de la provincia. Las nervaduras situan a la caña 







La caña tacuara se produce en la zona. Actualmente se utiliza como refuerzo en la viviendas de adobe, 
pero no se lleva a cabo una técnica específica. Se propone una capacitación en métodos óptimos de 
tala (ligados al ciclo de la luna).
Tamaños y cantidades para la construcción del módulo (diámetro 70mm):
• Cañas verticales largas: 3700mm x 4 unidades
• Cañas verticales cortas: 2700mm x 2 unidades
• Cañas horizontales largas: 2500mm x 4 unidades
• Cañas horizontales cortas: 900mm x 6 unidades
Bachas, tanque de A.G., baldosas y vigas:
Se entregan los moldes metálicos fabricados en Resistencia para que las piezas se puedan producir 
en el lugar por los campesinos (que ya se encuentran capacitados por el programa de vivienda para 
trabajar el concreto). Al concreto se le agregan aditivos hidrófugos (Sika-1) y refuerzo de fibra de 
polipropileno (Sika-fiber).
Ejemplos de moldes:




Secuencia de fabricación de la baldosa:
1. Molde desarmado 2. Molde armado 3. Colocación de cañas 4.Molde cerrado
5. Colocación de barro 6. Colada de concreto 7. Lavado de barro 8. Desmolde
(para evitar derrame del
concreto por no ser totalmente
regular el diámetro de las cañas)
      
 Baldosa Terminada,
caña de 40mm de diámetro Anclaje en vigas
Grifería, cañerías, filtro, bomba, vínculos lona de pvc:
Piezas standard compradas en Resistencia
Lona de pvc:
Se entregan las plantillas. Ellos realizan los cortes, costuras y remaches.
Tanques:
Recuperación de bidones de agroquímicos de 200L.
FIGURA 15
FIGURA 16 FIGURA 17
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Sistema de distribución del agua:
Los tanque reciben el agua no tratada del molino a través de una bomba ubicada en el mismo. Se 
conectan entre sí para almacenar el agua en conjunto. El tanque del medio posee las dos salidas de 
cañerías (tratada y no tratada) para la llegada del recurso a las distintas situaciones de uso. Las bachas 





Las bachas se montan sobre la 
estructura de caña. El propio 
peso y la forma las mantiene 
en su lugar.
El apoyo se monta sobre las 
bacha y sobre la estructura de 
caña.
El tanque de A.G. posee una 
tapa con orificio para la entrada 
de la manguera de la bomba 
de pie y otra en la base para 
la entrada del desagüe de las 
bachas. Se permite la apertura 
para poder limpiarlo.
Las baldosas encajan por forma 
sobre las vigas, que a su vez 












Nos resultó sumamente interesante haber realizado un contacto con la comunidad de originarios Qom y 
especialmente haber convivido compartiendo sus costumbres y experimentando sus necesidades reales 
en carne propia. La pregunta que teniamos previamente en la cabeza era: ¿Para que nos formamos? 
con este trabajo pudimos acercarnos a un propósito significativo y relacionar nuestro conocimiento 
académico con las necesidades reales de nuestro país.
Planteando la transferencia de conocimiento y la integración, opuestos al asistencialismo y a la caridad, 
creemos que se puede generar un cambio real en las condiciones habitacionales y en el futuro de 
estos pueblos. La autoconstrucción y la capacitación permiten a los campesinos llevar la solución a sus 
propias manos, disminuyendo la dependencia a la que se ven sometidos.
Al mismo tiempo, consideramos que el módulo podría aplicarse en otros lugares de problemáticas 
similares, dado que los recursos necesarios para su fabricación son de bajo costo y alta disponibilidad.
Dado que el sistema de caña tacuara y vínculo de abrazadera perpendicular permite la construcción 
de distintas estructuras, eventualmente podrían proyectarse otros sistemas para resolver distintas 
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